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ABSTRAK
Rahmad Riyadi. C.0509026. 2014. Kesenian Kebo Kinul Sebagai Daya
Tarik Wisata Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 1990-2013. Skripsi: Jurusan Ilmu
Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Masalah yang dibahas dalam penelitian bertujuan untuk (1) Mengetahui
latar belakang munculnya Kesenian Kebo Kinul di Kabupaten Sukoharjo, (2)
Mengetahui perkembangan Kesenian Kebo Kinul di Kabupaten Sukoharjo Tahun
1990-2013, (3) Mengetahui Kesenian Kebo Kinul dijadikan sebagai daya tarik
wisata di Kabupaten Sukoharjo Tahun 1990-2013.
Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut penulis menggunakan teknik
pengumpulan data dengan wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka. Data-data
yang diperoleh dengan cara tersebut kemudian dianalisis dengan metode historis
yaitu melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.
Penelitian ini bersifat kualitatif yang terwujud dalam bentuk laporan penulisan
yang bersifat deskriptif analisis yang berusaha mendeskripsikan serta menganalisis
setiap kondisi yang berkaitan dengan Kesenian Kebo Kinul Sebagai Daya Tarik
Wisata Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 1990-2013.
Kesimpulan kajian ini adalah Kesenian Kebo Kinul muncul berdasarkan
cerita rakyat masyarakat Desa Genengsari. Para petani mengalami gagal panen
yang disebabkan oleh Kebo Kinul yang merupakan raja dari hama padi. Para petani
meminta bantuan Kyai Pethuk untuk dapat mengalahkan Kebo Kinul. Kebo Kinul
dapat dikalahkan dan berjanji akan menjadi sahabat petani, dengan syarat para
petani harus mengadakan sesaji yang ditunjukkan kepada Kebo Kinul. Para petani
setiap tahun sekali mengadakan upacara bersih desa dengan menampilkan
Kesenian Kebo Kinul. Perkembangan Kesenian Kebo Kinul dari tahun 1990 mulai
dikenal masyarakat luas, tidak hanya di wilayah Desa Genengsari. Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Kebudayaan mulai melestarikan Kesenian
Kebo Kinul, menjadi kesenian yang khas dari Kabupaten Sukoharjo. Kesenian
Kebo Kinul mewakili Kabupaten Sukoharjo dalam berbagai acara seni, budaya,
dan pariwisata. Dalam event-event pariwisata unsur magis dalam Kesenian Kebo
Kinul dihilangkan, waktu pertunjukan juga dikurangi, dialog dihilangkan sehingga
hanya merupakan tari-tarian, dan dibuat lebih menarik baik kostum maupun
aksesoris pendukungnya. Kesenian Kebo Kinul dari tahun 1990-2013 menjadi daya
tarik wisata dan menjadi wakil dari Kabupaten Sukoharjo dalam acara pariwisata,
baik tingkat regional, nasional, maupun internasional.
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ABSTRACT
Rahmad Riyadi. C.0509026. 2014. Kebo Kinul Art as a Tourist Attractions
In Sukoharjo Regency at Year 1990-2013. Minor Thesis: History Department of
Literature and Fine Arts Faculty of Sebelas Maret University Surakarta.
The problem addressed in this research aims to (1) Knowing the
background of Kebo Kinul Art in Sukoharjo Regency, (2) the progress Kebo Kinul
Arts in Sukoharjo Regency at Year 1990-2013, (3) Knowing Kebo Kinul Art be
used as a tourist attraction in Sukoharjo Regency at Year 1990-2013.
To achieve the objectives of the research authors used data collection
techniques with interviews, document studies, and literature. The data obtained in
this way were then analyzed by the historical method was through the stages
heuristic, source criticism, interpretation, and historiography. This was a qualitative
research which materialized in the form of report writing descriptive analysis seeks
to describe and analyze any conditions related to Kebo Kinul Art For Tourist
Attractions In Sukoharjo Regency at Year 1990-2013.
Conclusion of this research is based on the emerging Kebo Kinul Art
villagers Genengsari folklore. Farmers crop failures caused by Kebo Kinul who is
the king of rice pests. The farmers asked for help Kyai Pethuk to beat Kebo Kinul.
Kebo Kinul can be defeated and promised to be a friend of the farmers, on
condition that the farmer must hold offerings shown to Kebo Kinul. The farmers
every year once held a ceremony featuring clean village with Kebo Kinul Art.
Kebo Kinul Arts development of 1990 began widely known, not only in the area
Genengsari Village. Sukoharjo Regency Government through the Department of
Culture Kebo Kinul Arts start preserving, typical art of Sukoharjo Regency. Kebo
Kinul Art represent Sukoharjo Regency in various art events, culture, and tourism.
In tourism events in the magical element Kebo Kinul Art eliminated, when the
show was also reduced, eliminated so that dialogue is the only dance, and made
more attractive both costumes and accessories supporters. Kebo Kinul Art from
1990-2013 years into a tourist attraction and a representative of Sukoharjo Regency
in tourism, events both regionally, nationally, and internationally.
